








































五福にある総合情報基盤センターの建物は、1973 年の建築からすでに 40 年近く経ち、サーバ室の床下
や梁にひび割れが発見されるなど、耐震性にも問題を抱えております。総合情報基盤センターの立地す
る場所は、富山市の洪水ハザードマップでは 1m の浸水が予想されています。耐震改修や非常時用の電
源設置等のハード面での要望はこれまでどおり継続して行いながら、教職員、学生の皆さんの教育、研
究・業務での情報システム・ネットワーク利用の利便性の向上といったソフト面での改善について、少
しずつでも改善していけるよう努力して参ります。皆様方のご支援とご協力をお願いいたします。 
